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CAN TO N  D E  G E N È V E
Commune du Petit-Saconnex
Par la loi da 20 janvier 1909, promulguée en date du 2 mars 1909, la Com­
mune du Potit-Saconnex a été autorisée à émettre un .
Emprunt de Francs 525.008
• Cet emprnnt, divisé en 1050 O b liga tion s  d e  F r . 500, rapportant un 
Intérêt de 4%, nvecconpous sem es tr ie ls  au 31 fa n v ie r  et 31 ju i l le t ,  est 
re in b o a rsa b le  on 50 ans, par voie de tirage au «ort, à partir du 31-juillet 1910.
La sou scrip tion  au ra  lie n  an  p a ir , soit à F r. 500 et sera ouverte 
lo M ard i 6 ju i l le t ;  4e 9 heures à 4 heures, ohez M il. E rn . P ic te t  «fc C ie, 
B an qu iers , 10, U ne D id ay , 10 5 il sera exigé un versement de 20 %,  
Boit Fr. 100 par obligation souscrite, le solde étant payable le 31 juillet contre 
remise des titres.
Bi les souscriptions dépassent le montant de l'emprunt, elles seront sou­
mises à un» réduction proportionnelle.
Petit-Saconn«, le 28 juin 1909. l o  Maire :
HT4546 C. GEOEG.
L A
Grande Laiterie Agricole de Genève
informe sa nombreuse clientèle qu’elle est actuellement en 
mesure de fournir le
BEURRE A FONDRE
à  partir dB Fr. 2.50 le kilo.
Noos garantissons nos beurres purs et naturels.
Le service à domicile est fait dans toute la ville.
Les commandes peuvent être remises à nos garçons vendeurs.
T É L É P H O N E  4 8 4 6 5648
■tonne Existence Stable
1000 à 2000 Francs
suffiraient pour gagner 10282
1 0 0 0  F r .  e t  p l u s  p a r  m o i s
Messieurs solvables auront des plus amples renseignements 
Samedi 3 Juillet, de 10 à 12 h. et 3 à 6 h.
S’annoncer à l ’H O tè l T ou r iug- B a lancc , Place Longemalle
Le Conseil ^A d m in is tra tio n  de l ’Ancienne M anufac ture  d ’Hor­
logerie
PATEK, PHILIPPE &  Cie, S. A ,
prie  RAM. les ac tionna ires  d 'a s s is te r  à  r a sse m b lé e  généra le  an* 
nue lle  qui auira lieu  le m erc red i 14 ju ille t, à  6 1/2 h . du  soir« au  
lo c a l de la  Cham bre de Com m erce, 3, bou l. du T héâtre .
HT4533 Lo Conseil d’Admimstration.
Hôtel-Pension du „ RUBLY,,
Superbe site et forêts de sapiüs, belles excur- 
m  „  •> . . . . . . .  , m n n  fiions, cuisine soignée. Pension à prix modérés.
filjlBS VSlidoiSGS” Altitude 10 0 0  m .' Arrangement pour familles. T3075
. La Société des Régisseurs de Genève
a l ’honneur d informer le publio qus les bu reau x  de ses membres seron t fe rm és  le  
Hnndi 5 ju il le t , pour 1« 350me anniversaire de la FONDATION DU COLLÈGE.
La Société comprend les maisons suivantes : HT4549
BIMj A rc h iu a rd  frè re s  ; B a rra n t! «& G rasset ; B e rn a rd , C ra m er e t 
C o r tb a r  ; B o ry  &  F a v a rg e r  ; C arey  ; D e la ru c  ; « o s - P e r i i e r  ; G ran ge  «& fils  ; 
I/ H u il l ic r  «fc F i ls ;  SSarion; A .  M a r t in ; E. S ie f ;  F i le t ,  S ecU cliaye cV Cons­
ta n t in ;  T t r a in l,  M o ll A  S es ian o  ; d e  W e s te rw e lle r ,  B ig o t  «!fc ï )  tim on t.
C O U Ï U R I S H S
r On demande pour première station d’étran- 
géra une
P R E M IÈ R E  O U V R IÈ R E ! 
expêrimentêo pour a te lie r  de 1e r  o rd re . 
Entrée si possible à la fin août. Adresser of­
fres sous chifTre II14159I à  Q aasens* 
te in  et V og le r . S îon treux. HT4545
Nous cherchons pour Genève un
CHEF PLAGIER
énergiquo et bien au courant de 
l ’article. Offres écrites avec copio 
dos certificats et références direc­
tement à la fabrique Suisse de T4056
< J £ U N E  F Z L L S  T4505 
jurait l ’occasion d’apprendre lu langue alle­
mande dans famille bourgeoise catholique, 
occasion d'apprendre aussi la cuisine. OÔreB 
sous No 1465, Tribune, 6, rue Bartholoni.
Carrières de Granit
R avo lre -M n rtlgn y
ON D EM A N D E D E S U IT E
d« HT4522
Bons O u vriers
PFRÇflNNF tou*8 coufiancei connaissant 
TtnOUIÏIÏL le service d'une maison soignée 
.trouverait place pour séjour d’été de 3 mois, 
i S’ad. Mine Borel-Chenevard, No 1, rue 
BeauregarJ._________________  . T4528
I0i ctale iq représentant
pour un article de premier ordre
Appareil empêchant
le battement des pertes et feitres
B r e v e t  4 2 6 9 3
cherche des représentants capables. Fort 
gain. Candidats possédant 2-300 fr.de capital 
pour un petit dépôt, sont priés d’envoyer 
leurs offres sous chiffre T 2739 0  à Haas- 
enstein et Vogler à St-Oall. HT4424
1.’A d m in is tra t io n  de la  T43Ö
T r ib u n e  d e  G enève
cherche à engager un bon
. V  e i f  D E S U R
expérimenté, pour la vento du journal 
dans une localité importante de la Suisse 
romande, où la cliontéle est déjà faito. — 
S’adresser ou Écrire à l'Àdministration do 
la Tribune de Genève, (i, rue Bartholoni.
ON D E M A N D E
pour le bureau d’une importante maison de 
commerce un jeune homme de 15 ou 16 ans 
parlant allemand ou ayant terminé ses clas­
ses à l'écolo allemande. Eétribution immé­
diate. Pince d’avenir. Adresser offres Case 
poste, 6331, Mont-Blanc. 10179
ON D E M A N D E
de suite pour Lyon,hôtelier disposant do 40 à 
50,000 francs ponr exploiter hôtel moderne 
deuxiomo ordre. Situé face garo centrale. 
Le bâtiment étant en construction toute mo­
dification désirable pourrait y être apportée. 
On peut consultor les plans et se renseigner 
auprès de M. R. Bourgeois, ruo Céard, 5, 
Genève. 10195
OS HAIE pour la saison d’été, dans un hôtel, une femme do 
chambre expérimentée et connaissant lo ser­
vice de table, une cuisinière capable et bien 
recommandée et une fille ou garçon de cuisine. 
Entrée immédiate. Ecrire sous 1462 bureau 
de la Tribune, 6. rue Bartholoni, en  en ­
voya n t cop ies  d e  c e rtifica ts . T44S0
N égoc ian t de Q euève  cherche
employé intéressé
avec apport de frs. 25 ,000 .— S’adresser 
à MM. D u freane *  G e rd il, 60—62, rne 
du Stand. HT4454
« M M
JEU N E HOMME
très bien aü courant do tous les travaux de 
bureau, HT4514
c h e r c h e  p l a c e
où il aurait l ’oocasion de se perfectionner 
dans la langue française. Certificats et ré­
férences ft disposition. Offres sous Me 14000 
X  à M aagenste in  i t  V og le r . G enève.
p on van t fo u rn ir  d ’e x ce llen tes  r é fé ­
rences ch erch e  em p lo i. E n tré e  im ­
m éd ia te . Ecrire sous chiffre L e  13909 X  
it H aasen s te in  «fc V o g le r , G enève.
Jeune HT4543
C O M M E R Ç A N T
cherch e  de su ite  p la ce  dans un bureau. 
Offres sons chiffresfl§56 U à H aasen ste in  
&  V o g le r . B icnne. HT4543
EN S EIG N EM EN T
JEUNE INSTITUTRICE
disposant encoro de quelques heureB, donne­
rait leçons de  fro n ça is , (gramm. et conV.) 
Adr., s, No. 1410, Xïibune. B artlv  Ï4321
A  laOSÏSSEÏ
joli appartement meublé de 3 pièces avec al­
côves, p. juillet, août et septembre. S’ad. 4, 
rue do l ’Université, rez-d.-chans. g. 5781
a  . . .
route de Lyon, à lti limite do la ville, Villa 
non meublée de 12 pièces. Verandahs, cham­
bres de bains. Joli clos, tramway. S’adr. à 
MM. de Westenveller, Bigot Dumont, Cor- 
raterie 20. — T4300
On demande à louer
à proximité immédiate de la ville, sur le par­
cours d’un tram, maison da 30 à 35 pièces 
avec jardin. Adrosser offres poste-rcs- 
lan te , R iv e ,  M B 18. ______ IIT4446
A LOIRde beaux et vastes locaux pou­vant être utilisés pour magasins 
et entrepôts et se trouvant au centre de la 
ville. Accès facile, conditions avantagouses. 
Ecrire C. B, 500, Poste restante Mt. Blanc, 
Gonève. HT4453,
On loue ra it de su ite
p e tite  p ro p r ié té , villa do 5 a 8 pièces, 
Vnndœuvres ou au bord dn lso, rive gauche. 
Adresser offres 488 Tribune Monnaie. 9710
A  v » a v i » s U 3
salon Louis XV  9 pièces, b. crin, moquette, 
250 fr. — Dimanche. 2 à 4 h., 55, Chemin 
de la Montagne. Cbône-Bougeries. 3907
Cheval à vendre
Pour achat d’automobile, & ven d re  che> 
v a l arabe hongre 7 ans, bon trotteur, avec 
petite voiture et harnais en parfait état. 
Entre bonnes mains & prix modique. Ecrire 
sotis E 24279 L à H aasen ste in  & V og­




meublé très confortable à louer pour le 
mois d’Août; jouissance d’un grand jar­
din. . . . . . .  43Q2
S’adresser à M. F r e d  S c h m id t  
11, Corraterie.
0 2 9  C H E H C H B
ap p a rtem en t m eu b lé  deux pièces et une 
chambre de bains, ou 2 chambres dans un 
appartement avec chambre de bainB à dispo­
sition. Le tout très confortable, et situé aux 
Eaux-Vives ou à proximité. — Écrire W.'G,* 
café de la Couronne. a-V " * •>'.* 10244
Bureau, Médecin etc
2-4 Croix-d’Or, en face  du M otard
beau local de 7 pièces'et oliambra de bain 
aménagée pour médeoin. S'adr. Régie Orand- 
je.an et Barde, 53, rue du Stand. «. , 4507
A LOUER
58. r u e  d o  S ta n d , appart. 6 p., ch. bains, 
alcôv., baie. S’àdr. Ité g ie  G ra u d je a n  e t 
B a rd e , 53. rue du Stand. 4507
A  L O U E R
ro u te  d e  F ron ten ex . jolie v i l la ,  12 p.,
chambre de bains, véranda, jardin, éventuel­
lement chauffage central. S’adresser Ité g ie  
G ra u d jea n  e t  B a rd e , 53, r. du Stand.
h L O U E R
pr Septembre, deu x  beaux appartements, 6 et 7 
pièces, chambre de bains et bonne, grande 
vé ra n d a  fermée. J a rd in  ombragé, 15, 
Grandâ-Philosophes. S’adr. Régie G ra n d ­
je a n  & B arde , 53, rn e  dn  S tand . 4507
A V E N D R E
P R É S  C .0 N C .H E S  (10 m. tram)
Environ 9000 m*. M aison  d ’h a b ita ­
tion , 12 pièces, chambre de bain, toilette,! 
douohes. Grande térandah fermée et loggia/ 
Chauffage central. Electricité. G a ra ge  
d ’ nu lo . Dépendance. S’adresser pour visiter 
et traiter à MIH. G rand je a»  et B arde f 
régisseurs, 53, rue du Stand. ______ 4507
JOLI mm&M  D'AMIE
A remettre cause départ, Avenue Pictet da 
Eochemont, 5 pièces 4p. et ch. de bains, 
bonne, expos, midi. Prix avantageux. Cou* 
tau  e t B rn d é r , Commerce, 9. ’ '*■ 10251
A louer à Oessy -
maison meublée, 7 pièces, jardin, pelouse 
ombragée. S’ad. Docteur Ballivet. Gex. T-M3&
A  L O U E R
dans belle villa appartement U— 14 pièces 
chambre de bain, électricité, gaz, téléphone, 
grand jardin, rue des Charmilles 31. . 1G393
v s s a r © s â s â
près la gare, quartier des Grottes, parcelle 
de 2500 m è tre s  pour industrie ou com­
merce. Case 63, ruo du Stand, Gonève. 10284
B i e e - N m s
Pension C hâteau  du  M artheray
nouvellement agrandie. Chambres spacieuses. 
Vuo étendue sur le Lno et lès Alpes. l ’arc 
ombragé. Cuisine de famille et régimes. Pen­
sion de 5 à 7 fr. Auto-garage.'Trâin G land- 
B egn ln »._________  . 1IT4423
Fénsion KAGiNÉ, Pelit-Lancy
à côté de l’église catholique. — C on fo rt 
m od ern e , cuisine soignée, électricité, 
chambre de bains, grand jardin ombragé. 
Téléphone 5015._________,.it __________261
H O T E L - P E N S I O N
de l’Abliaye de Pomier
p a r  I_ ie  G liâ .fc> le  (Hte. Savoie)
Situation incomparable. Cure d’air i  800 
.mètre d’altitnde au pied du Salève. Belles 
chambres confortables, cuisine do 1er ordre 
Téléphone. Salle de bains. Postes. Télégraphe 
au Châbles à 15 min. de l’Abbaye. Automo­
bile de St. Julien-Aunecy 3 départs par jour. 
Correspondance avec le tramway do Ger.ève, 
(quai do la Poste).____________  T4530
Restaurant rie Bois sur Drizeouvert. Chambres et Pen­
sion. Prix modérés. Tram Carouge-Collon- 
ges-DosplatE-Geneyne. 0 10297
E E U H H E M
ON DEMANDE A LOUER pour 2 per. trauq. 
appart. do 4 pièces et cb. de bains, en plein 
soleil, 2me ou 3mo ét., avoc vue. Ecrire 509, 
Tribune,- Monnaie. 10287
Pour Commerçants ou industriels
A  lo u e r  ou ît ven dre ' près de la gare 
de Lausanne (Rosemonl), un grand , b â t i­
m en t tout en béton armé, construit pour 
entrepôts ; divisions intérieures à volonté, 
grandos caves très saines ; monte-charge al­
lant des caves aux combles ; terrain pour han­
gars ou garages. •
Adresser les demandes au n o ta ire  Alla.-- 
m a tid , Bourg, 28, I.anw anne . H4541
n e .
c A ß i m - ü j t i i i
fondé en 1800, à céder dans la : canton .du. 
Tessin. Pour renseignements: écrire s. 1464 
Tribune, 6. rae Bartholoni. 10204
O C C AS IO N  B X C Ë P T lO N E L IiB
Pour cause de départ, magasin, bazar, mer­
cerie et confection à romet. p. moitié prix de 
valeur. Contre Plainpalais Genève, grand pas­
sage, 2 grandes vitrines, agenc. mod. grande 
arriéra av. cuis., peu de loyer, pressé. Eorire 
507 Tribune Monnaie. 2339
Occasion unique
A vendre à G enève B a n lien e  9500 fr. 
Im m eu b le  avec  ca fé-pension  (patente 
comprise) 77 fr. de recettes journal, prouvés. 
Rapport net de l’immeuble, 600 francs. 2501 
Office Commercial, 30, rue du RhSne.
A  V E N D R  E
A U T O M O B I L E S  10205
A vendra une voiturette, 6 HP, 2 places, 
et une voiturotte 10 HP, 4cyl., 2 pl. S’adr. 
Anto-Garage B o r lg  4, r. Lombard, Genève.
Console Louis X IV
bois de rose, avec motif, bronzo et dessus 
marbre,le tout garanti de l'époque estimé par 
expert douze cent mille francs ; à vendre 
(véritable pièce de musée). Ecrire 500 Tri­
bune Monnaie. 10250
A U TO M O B ILE
1 voiture 24 HP., dais, tous les accessoires, 
pneus neufs, 2 do rechange, roue Stepnay, 
phares, lanternes, 6500 francs. S’adresser E. 
A s tru d , 6, ruo de Lausanne. 10262
O c c a s i o n
I Moto-Rêve 
I M otosacoche  
■ 11
Bicyolett* roue  lib re  dep«





4 5  f r s .
Pension DUNANT, Villa Mon-Bepos
Rtie'üaqüès-Qrosselin, 6, près Ca;'ou|e!iî796 
• Mais! donf. p. personnes âgées, infirmés on 
nerveuses. Jard. t. omb. Vérand. Bains et 
douches. 8oins expérimentés. Surv. Eof. de 
Drs à disp. Téléphon. ' - • 3796.
P onsion-fftinille Mme Girod-Favre, 39, Ro-’ soraie, villa Les Cèdres. Prix modéré. T1S29
On prendrait en PE N S IO N  dans belle'mai- 
son de campagne (25 minJdt) Genève) dame 
âgée malade ou infirme. Eorire Nr. 1468 
Tribune, 6 . rue Bartholonî. _________3907
P
ens ion  pour la table, cuisine soignée. Tour 
Maîtresse. 4, au.2mo. Joüo chambre. 10259
n n r a M i
D .  J .  l a i & s s y
de Filontreux, p ra tiquera  à
Louèche-les-Bains
<!n 15 ju in  nu 15 sep tem bre . HT4270
D r. B E S S A R D
a j g g u t  3 1
— a
Wline e ß l l l J I  — s a g e - fe m m e  =  
1*1 â f l s î  S U  11, Bd James-Fazj (p. la gare)
Téléphone 42 82. — Man spricht deutsch 
Reçoit des pensionnaires 441
Sage-femme (I'e classe)
Mme B 1 §H |  I?  29, rue Rousseau , M l ï l i ï i m l a  (angle Cornavin)
reçoit pensionnaires, con se ils  h y g ié n i­
q u e*, consultations tous les jours et par 
correspondance. 1574
Saye-feinme M m e Vtc » E i tU O Z_ dus is Lausanne, 4,Senàvt (face gare)
Pensionnaires, prix modérés, 20 ans de 
pratique, confort. Reçoit tous lés jours. 9355
riilARD M asseuse au to r is ée  CHÙNE-BOURG
Traitement des douleurs par le massage 
4525 Pansomont et poso do ventouse.
Se rond à domicile. Téléphone public. 4525
\ - -.. '-V . - , •• • • v -,
SPÉC IA L IT ÉS  M ÉD ICALES
HERNIE BANDAGESdes meilleurs . systèmes. 
B A N D A G E  BARRÈRE-. DE P A R IS  
BA N D A G E  W IC K H A M , de P A R IS
Bandages spéciaux pour les cas difficiles.
Membres artificiels. Baspr varices. Ceintures abdominales. 
Corsets hygiéniques. Articles en caoutchouc.
M "  D E M A U R E X
Fabricant d'Articlet do Chirurgie 
10, Place de la  Fusterie, 10, GENÈVE
MAISON FONDÉE EN 1822.
en tou» Saison.'
Exigez le Wrlubl» '
"ERMENT 
" JACQUEMIN l a
. It odllEir riQtHi cosln 
BOUTONS. ECZEME 
RHUMATISME. GOUTTE 
[ DIABÈTE MANOUE D'APPtlIT
Trto «gr«aU9 t boirai 
6o01 O ttï MUfMB
B U R M A N M  & Ck-
. tO C L E .
Bien ex îgar la  s ig na tu re  i
B U Ä M A iM V I  &  C ie
vos cheveux;ne tombcrontplus par la PILOCABPIA 
dnDrROBERT,loli(mil)JiedsPlLOCAKPIHE, 3*50% 
approavto par la Société de médecine de France.
Ceoln pellionlee, chute d»i cheveux et toot» affections. 
Coniultszletabloau-réclamod'attestatlonspliotoaraphiées. 
u s c  t r o u v e  p u t - l o u t
Seul Agent pour ia Suisse : J e a n  W ß flle r  
“boulevard HelTétiquo, 22, GeLève. 4373
Man de ju ta




80 trouve dans toutes les pharmacies. 4665
J cnne f. dcran.n<3o jonrnêes lessive ou nettoyages. 
J  S’adr. rne Saint-Jean, 102, Concierge. 10268
EUNE HOÂlAfE capable cherche place de 
gardo-malado. Ecrire sous chiffre B 2110, poste 
rostunto, Plainpalais. inon'102G
eune lille honnête ch.placo i'ommo de chambre 
pr sais. d ’ét^. Ecr. M.732, Trib.. Molard. 10256
CHAMBRES A LOUER
A LOUER, pour monsieur tranquille, une jolie chambre meublée. S’adr. ruo des Alpes, 8, au 
bme, Ire porte.____________________________T26M
BELLE CHAMBRE avec nlcove, à louer, rue de TArquebuse, 24, 3me, porte droite. T2651
. . . .  ^  
1 gare. Grand Pré, 19, 2moporte àgancho. 10275
J^elle chjimbre ineublée, tranquille, proximi
Belles chambres disponibles, prix mod., cont'. moderne. 9, pension de la ruo d’Italie. 1020"
TROUVES ET PERDUS
le 30 juin,do Séeheron à l'IIôtel National,pe­
tit sac soie noire contenant clef et portomon- 
naie. Rap. contre récompense Hôt. Na'ional.
E M P L O IS  C O M M E R C IA U X
Voir les a ttes ta tion s  et adresses  des 
co m p tab le s , correspon dan ts , cais» 
s iè res  sec ré ta ire s  d ’h ô te ls  fornié9 en 
15 leçons, Une instruction primaire suffit, 
lim a année.1 • Î3480
Prof. B a u d , 10, placo des Philosophes.




3240 2 , rue  Chaponn ière .
Le Secours esî fermé 
Juillet au 15 Août.
du 1er
10298
P H A R M A C I E N S
■fjQUÊ
- [K ^ S VOaB
Pft"*
° Dents Sainos e t Blanchsa.
E n  V e n t e  ciiez les Fliarmoalcns.Colffear«.
Droguistes. — D épôt princ ipal pour' I» 6U IM Ä  î
LaboratoireK£lb«rer.Gcnève Parh.it P"f fin—
I / u n i v e r s e l  e t c é lè b r e
DEPILATOIRE
Sophie KOCH
lait disparaître les poils 
du visage, etc., rapide­
ment, proprement et 
sans nuire-*,
; Dépôt à Genève t  .
Pharmacie Centrale JModel Æ M o d le u e r , 
Rue du Mont-Blanc, 9. HT1160
Dents saines, blanches
par l ’usage journalier de
E M A L
dentifrice antiseptique sans rival 
E l ix ir ,  le flaoon . . . . .  S. — 
PH te, boite poreelaine i  V . 1 7 5  
•  boîte de T07 âge .  .  V *-2S 
» tube . . . .  ;  V V 0 .75 
P o n d re , la boité . . . .  *.25 
P h a r m a c ie  J> ACKERBHAHN 
14, C iorroteric , 14 8642
œ ses& m ss
le véritab le
P M e  Hahn
(25 ans do succès) 4400fl)l 
seu l rem èd o  c e r ta in
contre chute des cheveux et pellicules
et la véritable
S A L S E P A R E I L L E  H A H N
déT3urativ0, concentrés
reconnue depuis 25 ans le
M EIL L E U R  D EP U R A TIF
contre impuretés du sang, dartres, bou­
tons, rougeurs, eczémn, etc.,
| etrcfUsezles nombreuses im ita t io n s  f 
m e i l le u r  m a rc h é  et sans valeur.
| Pharmacie HAHN, J . BRUN, succ.j
18, longtmalle et Croii-d’ür, 29, GEHÈÏE
GOBTÈBE HISTORIQUE 10 JUILLET 
HOTEL MEUBLÉ Dü THÉÂTRE 
FENÊTRES & BALCONS A LOUER
lüIIiVl1 U A M l1 teS3‘ “ ■.'•employé, d'une 
tlljUillj llUMfl famille honorable, désiro 
chambre et pousion dans bonne maison aux 
environs proches do la villa. Adresser sons 





O F F R E S  D EMPLOIS
A .vi» a u x  je u iie s  Mlles- — Avant rte «‘«n 
gager à l’étranger, prendre renseignements à 
l’Agonce grntuito dea institatri ‘ * 
des Chanaronnieri!, 10, Genève»
HCHITECl'E domandu JEUNE HOMME con- 
_ nais8. la comptabilité lo devis ot ayant bonne 
léritare. Offre 1466, Tribnno,r. Dartboloni. 10252
nreau du travail, ô, ^ asterie, demando l (,i£àlld-E 
~ ' ‘ : première ‘
83 et 30 fr,
B . . .
DE CHAMBRE de maison, 50 fr. 
aeconde FEMME DE CHAMBRE, 
BONNE D ’ENFANT expérimentée.
/CU IS IN IERE jeune, honnôto et débrouillarde 
estdemand.; tr. b. gage. S’adr. cU. M.Bocion, 
magas. de comest., au bas do la rue Cité. HT4531
emandô pr la France une personne allemando 
. , « " dr. jusqn’à 11 h. m.,ar s’occuper do 2 enf. S’a  _ _ 
i  2 h. ot7 à 8 s. Blooh, Bd G.-Favon, 4. 10819
Demandé jeune homme cann. travail du bois. Fabriq. brosses. Acacias, r.des Usines. 102o6
0
n dem. une dom. bien recomm. S’ad. Chalet «les 
Pléiades,Florisssant 60, au le r ,à3 h . HT4548
demande DEMOISELLE DE MAGASIN 
_ connaissant l ’anglais. Plaoe & l ’annéo. 










demande OUVRIERES COUTURIERES 
our jupes et corsages. Adresser offres sous 
^j2,& Haasenstein et Vogler,Lucerne. HT4551
n cherche une BONNE D ’ENFANT expéri- 
montée, pour un petit garçon d’un an et demi 
et un nouveau-né. — Sadressor Tribuno 366, en 
indiquant prétentions.______________________ 10268
ON demande cio suite femme de chambre recom­mandée, do 2ô à  35 ans, connaissant lo service, 
couture, repassage. S’adresser 102, routo Floris­
sant do 2 à 4 li., tram payé, arrêt Rien. 10279
/ ihambro et cuisine moubléo av. gaz ou séparée 
f j  17, Bd d. Pt-d’Arve.lemt.eh. M. Prévost. 10092
{.'liez dame veuve hou. ch. et pons. conv. franc; 
X j  référ. disp. Seiler. 1 ,^ BU Pt-d’Arvp,2me 101S1
PENSION-RESTAURANT rue Gronus, 18, en­tresol, chambres et pension, salle à  manger 
comme en plein air. Pens. seule dep. 60 fr., toutes 
les march. prem. choix, cuis, soignée. F.H. 10133
Pension rne de Hesse, 4- j 3 jolies chambres, piano, balo., électr., bonne cuis, soi^n^ée. 10210
EN S EIG N EM EN T
NGLAIS. Tar dame de Londres, 8 leçons, ôjtr 
(l 16. rne Conseil-Général. 10265
(''OURS DE VACANCES allemand-français, fr.6 j  les 8 h. Fischer,prof.. 12,r.Sismondi. 1er. 102T6
/  'OURS préparatoire u l ’Ecole profesbionnelie, 
fondé en 1699. Le cours aura lieu du 20 ju ille t 
au 26 août, au collège do la Prairie. Les inscrip­
tions sont reçues le matin, choz M. Louis Grand- 
jftan, professeur, 1, rue de la Prairie.________ 10273
I \ UM01SELLE tranç., dipl. donne 5 fr. 8 leçon* 
U  Iranç.,allem. Mlle Maag,ll,rno Pradior 10046
X  A M EN S a refaire. — M. Louis Grandj ean, pro- 
\ fosseur, ouvrira, le 13 juillet, au collège de la 
Prairie, un conrs destiné aux élèves ayant dos 
examens à refaire ponr entrer en 2me de l ’Ecole 
professionnelle. Pour renseignements et inscrip­
tions, s’adr. le matin, l r rue de la  Prairie. 10273
, Gramm. et conv., cours, leçons. Mlle 
Chêvrier. 19, r. des Eaux-Vives, 4 à 5 h. 10240
français.
ON SIEUR étrauger cherche a faire la con­
naissance de jeune personne pour laçons 
'allemand. Ecrire 3Ö5, Tribune, Mt-Mlanc. I'i274
A  L O U E R
A louer appartement meublé, 4 pièces, jardin. — Bd du Pont-d’Arve, 45. Plainpalais._____10159
Meublé appartement de 4 pièces, alcôves, piano. S’ad. r.St-Jaan,71, conc.. belle expos. HT-4639
TROUVES ET PERDUS
p f iR D U , des Casernes au Quai du Midi, CEIN-
_ TURE boucle argent. 
S ’adresser Marti. Carl-Voet-. 10253
'P erdu petit pendentif arg., incr. ôm. bleu. Rapp. 5 fr. réc. Rœder, 40, rue dn Rhône. 10267
Prière à  M., ^u i a pris Je vélo No 12559, de le • rapporter contre une forte récompense à 
M. Goldblum, RondrPoint de Plainpalais, 1. 10294
NÜ U R  A I f i l ?  m ig r a in e , in so m n ie ,1J l i l A L u l l l  Maux do Té!e C C f i rSenlRESIÈOE SOUVERAINS. .Boito <10 poudres) 1 SO.Cfc Bonatcio1pi",G««f,Tout** Pharmacies Exiger /^ ..KEFOL.”
N demande 1 MESSAGER de 14 ans. &e pro­
sentor accompagné d’un parent, chez G. Po- 
chon, 27-29, Coulouvrenicro.________________
ON demande JEUNE F ILLE  sèneuüo pour tout faire dans maison distinguée. _
S’adresser, 56, quai des Eaux-Vives. 10258
N demande JEUNE BONNE pour por.it mé­
nage environ do Genève. Se présenter do 10 à 
m idi ot 2 À 4, Au Gant Gris,Corraterie 18. 10177
mm
do contiance, cher- 
^ ehe place ohez 1 ou 2 porsonnes.
Bureau du Travail, 5, Fustorio,___________ 10200
J_^ONNE à tout faire, 40 ans,
f^uisinièro demande place dans mèn. soigné mi j  rempl. S’adr. r. Argand,3, ch. conoierge. 102S8
{'»uisinière très recomm. ch. placo dans bonno j  fam. Esrire M. 783, Tribune, Molard “10280
t" CUISINIERE cherche place. — Ecrire ruo Séne- j  bier, 4. “10295
Ga r ç o n  de 18 ans, famille, cherol 
yailler au iardin et
2 ans do service dans 
ho plaoe semblable pouï tra- 
 daxis la maisou«
Sureau du Travail, 5« fa 10291
B U L L E T IN
Genève, le 2 juillet 1909.
DÉinSSION EETAKDÉE
Le prince de Bulow serait à l’article de 
la mort qu’on n’escompterait pas davan­
tage l’éventualité de sa succession.
Le fait est que sa démission, comme 
nous l ’avons dit, a bien été offerte à l’em­
pereur, mais elle a été refusée.
Guillaume I I  ne pouvait l’accepter 
d’emblée pour un bon motif : c’est qu’il 
n’est nullement. partisan du parlemen­
tarisme et que s’il a dù l’an dernier bais-. 
ser la tête devant l’orage, il est-homme à 
repréndre • sa revanche des événement*. 
Aussi malgré la rancune persistante 
qu’on lui prête à l’égard de M. de Bulow 
qui la défendu à cette occasion et soute­
nu peut-être un peu comme la corde 
le fait à l’égard du pendu, il préfère 
pardonner à son chancelier plutôt que 
d’avoir l’air de s’incliner devant la majo­
rité du Reichstag. _
Tel est le premier motif qui retient 
M. de Bulow à la chancellerie. Est-ce 
malgré lui? Nul ne le saura jamais. On 
prétend qu’un homme d’E tat qui a 
goûté un certain temps des charmes 
du pouvoir est peu disposé à s’en al­
ler volontairement; qu’il se cramponne 
au gouvernement tant qu’il peut honnê­
tement y rester et qu’il n’y est pas con­
traint pour ainsi dire par la force armée.
I l  y a aussi des raisons de convenance 
et d’amour propre qui ont dicté l’atti­
tude de Guillaume I I  et du chancelier.
L ’empereur sait, en particulier, que 
malgré son échec, M. de Bulow peut 
encore tirer le meilleur parti de ce qui 
reste de la réforme financière proposée; 
il désire donc que le chancelier actuel 
achève sa tâche : car s’il ne peut pas faire 
voter intégralement les 500 millions 
d’impôts réclamés, il peut néanmoins 
obtenir 400 millions; ce qui est déjà un 
joli chiffre. Après quoi Guillaume I I  
examinera la question de la retraite de 
son fidèle serviteur.
Mais ceux qui auront encore le plus 
à regretter le départ de M. de Bulow, 
ce sont les conservateurs qui auront 
rarement aux: affaires un agrarien aussi 
convaincu, malgré ses velléités libérales; 
quel que soit son successeur, celui-ci devra 
résoudre également la question électorale 
en Prusse, et celle-ci ne pourra se faire 
qu’aux dépens des privilèges des réac­
tionnaires.
Quant aux droits de succession qui 
sont la cause de la crise actuelle, il faudra 
bien qu’ils soient votés un jour quand 
il ne restera plus de matière imposable». 
I l se peut même que ce soit sur ce trem­
plin que se fassent les futures élections 
qu’il y ait dissolution immédiate ou non. 
Nul impôt n’est plus populaire pour 
les raisons que l’on pressent et il est 
toujours plus facile de faire payer les 
morts que le3 vivants, quand on s’a­
dresse à leur héritage.
tagneet il a pensé qu’on en pouvait tirer 
à la fois un symbole et un motif déco­
ratif intéressant. Le futur billet de la 
Banque Nationale no portera donc pas la 
Mutter Helvetia traditionnelle et simpi- 
ternelle. I l sera orné d ’un faucheur —  
rien des faucheurs de Jeanneret. —  Lo 
personnage se détachera sur un fond de 
montagnes et la plaine s’étend devant 
lui. Le geste est excellent et le dessin se­
rait parlait. J ’en parle par ouï-dire.
On se demande toutefois ce que cela 
donnera une fois reproduit. I l  faut espé­
rer que l ’artiste aura toutes facilités de 
surveiller les graveurs et qu’il pourra les 
diriger à sa guise.
On sait que ce travail a été confié à 
une maison de Londres qui reçoit les com­
mandes d’autres Etats encore. Voyons-la 
venir, avant de juger.
Chronique fédéral®
(De notre correspondant)
l i e  f u t u r  b i l l e t  î le  b a n q u e
Berne, 30 ju in .
On a donc choisi, de façon définitive, 
le peintre Hodler pour l ’exécution de no­
tre futur billet de banque national. Cette 
décision ne manque paa de soulever des 
critiques. I l  est manifeste que, dans la 
Suisse allemande, la personnalité de M. 
Hodler paraît suspecte. On craint notam­
ment qu ’il ne fasse trop grand et que 
l ’habitude de la peinture de caractère plu­
tôt décoratif ne l ’empêche de comprendre 
ce que doit être le dessin de notre billet 
de banque.
Ces craintes sont déjà quelque peu 
tardives. Le dessin de Holder est achevé. 
I l  a été soumis à l ’appréciation de ceux 
qui avaient à l ’accepter et il a, paraît-il, 
fait trè3 bonne impression.
M. Hodler s’est souvenu que nous 
ôtions un pays agricole. H s’est rappelé 
le geste large du faucheur dans la mon-
CHRONIQUE LO C A LE
Ce numéro est com posé d «  
s ix  pages.
P r o m o t io n s .  — Voici quelqu?s 
détails complémentaires sur l ’organisa* 
tson du cortège des Ecoles primaires, do 
hier jeudi après-midi.
Sous les ordres de M. le directeur E. 
Perrier, la police s’occupa avec soin d’as­
surer le passage du cortège.
Au Molard, le passage de la colonne fut 
légèrement entravé tant la foule était ser­
rée.
Dans les rues Basses tout alla pour 16 
mieux. Dès l ’entrée de la Corraterie, des 
cordages avaient été établis jusqu’au 
Jardin des Bastions. Le major Juillard, 
secondé par le 1er lieutenant Bonnet, par 
1« lieutenant Rossier, le maréchal-chef 
Décorzent et par l ’adjudant Dunand, diri­
gea le service avec un fort détachement 
de gendarmes. Puis aux Bastions ce fut 
le traditionnel défilé devant les autorités.
Fillettes et garçons défilèrent aux sons 
joyeux des vaillantes et dévouées musi­
ques de fête : la fanfare municipale de 
la ville de Genève et la musique d’Elite.
Le cortège se réorganisa ensuite vers 
quatre heures 30 pour se rendre à la 
Plaine. Les abords de l ’emplacement de 
fête ôtaient dégagés au moyen de corda­
ges, établis par un détachement de gar­
des ruraux sous les ordres du sous-ins­
pecteur Burdet. C’est san3 encombre, 
ni bousculade, que le cortège déboucha 
sur la Plaine.
Les jeux commencèrent aussitôt et 
chacun se dirigea du côté de ses préfé­
rences : course à pied, saut en hauteur, 
mât de cocagne, pantins, courses au sac, 
etc., etc.
Sous les arbres de l ’avenue du Mail, il 
y avait bal champêtre, spectacle gracieux 
au possible. C’est avec un plaisir visible 
que les musiciens de l ’Elitejouaient pour 
ces fillettes.
Des commissaires de bonne volonté 
maintenaient l ’ordre et distribuaient les 
jouets aux gagnants. Tous ces enfants 
ont profité avec entrain de cette journée 
magnifique qui se déroula fort heureuse­
ment sous im beau soleil, le premier du 
mois de juillet.
D i i n s  le  c o m m e rc e . — La so­
ciété en nom collectif « Lugrin frères », 
commerce de poissons; gibier et volailles, 
est déclarée dissoute dès le 1er juillet. 
D ’autre part,'Joseph Lügrin, domicilié 
aux Eaux-Vives, Eugène Pellorce, domi-, 
cilie au Grand Pré et Léon-Fer'riand, dit 
Alfred Barbier,, domicilié aux Eaux-Vi­
ves, ont constitué à Genève,, sous la rai­
son sociale Lugrin et Cie, une société en 
nom collectif qui a commencé le 1er juil­
let. Genre d’alïaires : Commerce de pois­
sons, gibier, volailles et comestibles de 
toutes espèces, commission, importation 
et exportation 46, rue du Rhône.
La raison H. Schaufelberger, est ra­
diée ensuite de l ’entrée du titulaire dans 
la société « H. et H. Schaufelberger ».
Henry-Auguste Schaufelberger et Hen­
ri Schaufelberger, le second fils de feu 
Frédéric Schaufelberger, ont constitué à 
Genève, sous la raison sociale H. et H. 
Schaufelberger, une société en nom col­
lectif qui a commencé le 1er juillet.
C o lle x . — La Laiterie de Collex, a 
modifié ses statuts. Les membres de la 
commission sont MM. Edmond Chambet, 
François Gindre, Emile Falquet, François 
Berthoud et Jean Thévenod, à Collex.
F a c u l t é  d e s  L e t t r e s .  —  
Mercredi a eu lieu, à la Salle du Sénat, 
sous la présidence de M. le prof. Paul 
Duproix, Doyen de la Faculté de3 Lettres 
et des Sciences sociales, la soutenance 
de la thèse de M. A. de Stefano, sur la 
Noble leçon du Yaudois du Piémont, pré­
sentée peur obtenir le grade de Docteui 
ès lettres.
Après une savante discussion à laquelle 
ont prit part MM. les prof. Ritter, Mon- 
tet et. Muret, M. de Stefano a été nommé 
Docteur avec félicitations du Jury et da 
la Faculté.
P a r c  d e s E a iix - V Iv e s . — Selon 
l ’habitude, depuis le commencement de 
la saison, c’est le samedi qui a été adopté 
par l ’administration du Casino pour leB 
premières représentations.
Samedi prochain aura lieu celle de La 
gueule du loup. On sait combien grand a 
été partout le succès de fou rire de la 
spirituelle et désopilante comédie de MM. 
P. Bilhaud et N. Heunequin. Interprétée 
par l ’excellente troupe de notre théâtre 
d’été si bien dirigé par M. Clot, l ’habile 
administrateur de M. Ch. Baret elle ne 
peut que retrouver ici toute sa vogue de 
Paris. .
G y m n a s t iq u e .  — La section de 
gymnastique des Pâquis organise un fes­
tival champêtre pour dimanche 4 juillet, 
à 1 1/2 h. au local, rue de Berne, 57.
La magnifique campagne de M. A. Sa- 
rasin, au Grand-Saconnex, gracieusement 
mise à la disposition de la section servira 
de cadre à cette fête. La principale attrac­
tion sera l ’exécution des exercices prépa­
rés en vue du concours fédéral de Lau« 
sanne. L ’ünion instrumentale des Pâquis, 
la section des Pâquis de la gymnastique 
des hommes et sa chorale si appréciée, 
prêteront leur concours.
L e v é e  d e  c o rp s . — Mercredi aux 
usines de Chèvres, il a été procédé, pai 
M. l ’adjoint Pattay, à la levée de corps 
d’une femme inconnue paraissant âgée da 
30 à 35 ans. Elle portait un corsagc el 
une jupe noire.
T o n r fn g * C lu b  S n is se . — M. 
le conseiller national Alexandre Emerj 
à Montreux, M. le Dr. Albert Hablützel, 
à Winterthur, et M. Auguste Socin, 
avocat, à Bâle, ont été nommés membres 
du Conseil d’administration du Touring- 
Club Suisse. _
C o n c e r ts , — L ’ Union musicale dea 
Eaux-Vives, donnera le samedi 3 juillet, 
un Concert dans le Préau de l ’école ïUfl 
deB Eaux-Vives, à 9 1[%,
